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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungr ENAM muka surat yang
bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab sebarang LIMA soalan.
Jika anda menjawab lebih daripada lima soalan, hanya lima soalan yang perrama
mengikut susunan dalam skrip jawapan akan diberi markatr.
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l. Bagaimana setiap sebatian yang berikut dapat disediakan daripada etuna sebagai
bahan permulaan?
(a) cH,8H
o) cH,&H,
(c)
(d)
(d) cH3cH2qHCH2Br
--l
Br
(20 markatr)
2. (a) Bagi setiap stnrktur di bawah:
CHO
I
CHOH
I
CHOH
I
cH2oH
t"'afi
cH/ 
tt"'
(i) Lukis semua stereoisomer.(ii) Labelkan setiap stnrktur dalam (i) sebagai kiral atau akiral.(iiD Berikan hubungan antara stereoisomer-stereoisomertersebut
(enantiomer, diastereomer).
(12 markah)
(b) Berikan hasil-hasil dan konfigurasinya daripada setiap tindak balas
berikut:
H 
.CHs HBr r\ /'---r
cHl/c: ci^,,,^,.,CH(CH3)2 {r2lCCla\ t'*Ttl
a-J-
Cadangkan satu mekanisme bagi penukaran berikut:
(KoT 121)
CH2CH2CH3
(12 markah)
(10 markah)
...14-
(a)
(a)
CHz
Br
\,,',
+ HBr 
--+ 
LJ-a", r
?',/u"''\--f 
"'
(8 markatr)
setiap sintesis yang(b) Berikan reagen yang diperlukan untuk melakukan
berikut:
4. (i)
(ii)
Lukis struktur bagi (Z)-3 -isopropil-2-heptena.
Berikan nama bersistem bagi
(iiD Sebatian manakah lebih berasid? Mengapa?
?P
cH3c-oH cH3t-oH
o
(b) (i)
(ii)
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Berikan tigaperbezaan antara mekanisme SNI dan SN2.
Berikan tigaperbezarm antara mekanisme El dan E2.
(iii) Ifisltagaimana sikloheksena boleh disintesiskan daripadaslKloneksana.
(10 markah)
Lukiskan semua struktur penyumbang resonans bagi setiap spesiesberikut:
5. (a)
H
Noz(i)
(iD
(iii)
CHs
(iv)
(b) Berikan hasil utama bagi sefiap tindak balas berikut:
CH:
+ HCI _.>
I mol
HBr -gooc> ?
I mol
(ii)
(i)
(10 markah)
NHz
o'
I mol
CH2 : CHCH = CH2 +
I mol
.../5-
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-5-(iiD CHz : CHCH : CHz + HBr 50oC > ?
I mol I mol
+ HC =CH A > ?(iv)
(10 markah)
6. (a) Berikan hasil utama bagi setiap tindak balas berikut:
(i) cH2cH2cH3 + Brz hu t ?\-/
1 mol I mol
(iD cH2cH3 + Brz h' . ?\--l
1 mol I mol
(iii) (CH3)3CCH2CH3 + Brz hu , ?
l mol l mol
(iv) CH3CHBTCH2CH3 + Brz hu t ?
l mol I mol
(10 markah)
(b) Berikan satu contoh spesifik berserta mekanisme bagi setiap jenis tindak
balas berikut:
(i) Sr.r2
(ii) SNl
(iiD E2
(iv) El
(10 markah)
.../6_
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7. Berikan mekanisme bagi setiap tindak balas berikut:
CHr
(a) H(oH)cH' H.so, , 8ll aU
(b) HocH2cH2cH2cH2oH 4 
A
CHr(c) e*l cH':et{zoH- q::
cHl=-= 
,cH,(d) ?"' r?o, 
,o&.",n,cfcr, A-
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